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  Praktek kerja Lapang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai 31 
Maret 2017 di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Tujuan dari Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk mengkaji  manajemen pemasaran meliputi 
Product, Price, Place dan Promotion dalam menciptakan kepuasan konsumen di 
Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Manfaat yang dapat diperoleh 
dari PKL ini adalah mahasiswa mendapatkan tambahan pengetahuan, pengalaman 
dan keterampilan kerja dalam bidang manajemen pemasaran dan dapat 
membandingkan dengan teori yang didapat serta dapat mengaplikasikannya di 
masyarakat. 
  Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan PKL ini adalah 
partisipasi aktif dengan mengikuti kegiatan yang ada di Balai Besar Inseminasi 
Buatan (BBIB) Singosari. Metode pengumpulan data diperoleh dari data primer 
dan data sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian diolah, dianalisis secara 
deskriptif dan dibandingkan dengan pustaka, kemudian disusun menjadi sebuah 
laporan praktek kerja lapangan (PKL). 
 BBIB Singosari merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) Direktorat 
jendral peternkana dan kesehatan Hewan yang bergerak di bidang pemasaran, 
produksi dan memantau mutu semen pejantan unggul serta pengembangan 
inseminasi buatan yang berdiri sejak tahun 1976. BBIB Singosari terletak di Desa 
Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Distribusi semen beku di 
BBIB Singosari terdapat dua alur yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Peternakan dan 
Kesehatan Hewan dan yang kedua melalui Badan Layanan Umum (BLU). Straw 
disimpan dalam container yang berisi nitogen cair yang terisi sampai leher 
container. Straw yang normal apabila dimasukan kedalam nitrogen cair, maka 
akan tenggelam, apabila straw yang afkir maka straw akan meletup atau 
mengapung. Balai Besar Inseminasi Buatan memiliki 2 sistem cara 
memperkenalkan semen beku kepada pengguna dan calon pengguna semen beku 
yaitu promosi secara langsung dan tidak langsung. 
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan di Balai Besar Inseminasi 
Buatan Singosari, Malang dapat disimpulkan bahwa produk yang dijual di Balai 
Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah berupa semen beku, distribusi semen 
beku terdapat 2 alur yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) dan Badan Layanan Umum (BLU), tetapi pada pemesanan semen beku 
sapi perah melalui jalur BLU. Penentuan harga semen beku ditentukan oleh 
Menteri Keuangan berdasarkan biaya operasional pembuatan semen beku, 
memiliki 2 cara promosi semen beku yaitu promosi secara langsung dan promosi 
secara tidak langsung. 
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Perkembangan peningkatan produksi sapi perah hingga tahun 1999 kental 
dengan campur tangan pemerintah baik dalam pengaturan pemasaran, tataniaga, 
impor sapi perah. Salah satu cara pengembangan sapi perah dengan melakukan 
kegiatan Inseminasi Buatan (IB). Salah satu keuntungan dari IB adalah 
mengurangi pemeliharaan jumlah pejantan karena satu ekor pejantan lebih mahal 
dibandingkan dengan harga semen beku. Oleh karena itu permintaan semen beku 
semakin meningkat, karena harga semen beku lebih murah dibandingkan harga 
sapi pejantan. 
Puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan 
hidayah - Nya. Akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan 
tentang Manajemen Pemasaran Semen Beku di Balai Besar Inseminasi Buatan  
Singosari Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Atas 
dukungan yang diberikan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyampaikan 
terima kasih kepada Ir. Kustopo Budiraharjo, M.P. selaku dosen pembimbing 
yang telah membimbing pembuatan laporan Tugas Akhir, Zulchaidi, S.Pt selaku 
pembimbing lapang yang telah membimbing dari awal sampai akhir di BBIB 
Singosari dan Pimpinan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari beserta staf dan 
pegawai atas bantuan berupa kesempatan, fasilitas, tenaga dan pikiran. 
Kepada Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, Ketua Depatermen 
Peternakan dan Pertanian, Ketua Program Studi D-III Manajemen Usaha 
Peternakan, Ketua Laboratorium beserta staf, penulis ucapkan terima kasih atas 
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bimbingan dan kesempatan yang telah penulis terima selama belajar di perguruan 
tinggi ini. Terima kasih pula kedapada orang tua saya yaitu bapak Rohmadi dan 
ibu Endang Poernihati, Agil dan Istiawan sebagai teman PKL, Lindra dan Hanifan 
teman sekontrakan, dan teman - teman DIII- Manajemen Usaha Peternakan yang 
selalu menyemangati. 
Harapan penulis semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi 
mahasiswa maupun para pembaca lainnya.  
Semarang,   Juni 2017 
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